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1 Cet article présente les résultats d’une recherche sur l’intégration de familles kurdes
arrivées en France en 1990. Ces familles d’origine rurale, fuyant leurs villages gazés par le
gouvernement  irakien,  virent  leur  insertion  soutenue  par  un  programme
gouvernemental spécifique. L’A. étudie les modalités de leur processus d’intégration à
travers l’analyse de leurs vêtements. Après avoir indiqué la façon dont ces Kurdes jouent,
dans leur mode vestimentaire, entre leur souhait de ne pas « paraître étrange » et le désir
de conserver leurs coutumes propres, elle présente la diversité des attitudes en lien avec
l’âge, le sexe et le statut, insistant sur les écarts générationnels. On peut juste regretter
qu’elle  s’appuie  exclusivement  sur  l’analyse  du  vêtement  féminin  et  néglige  de
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développer  la  question  de  la  différence  entre  vêtement  d’intérieur  et  vêtement
d’extérieur, pourtant évoquée dans l’introduction.
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